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CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE PRESENTS 
THE EIGHTY-SIXTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
SA TU RDA Y, JUNE 11, 1977, 10 A .M. • NICHOLSON PAVILION 
ELLENSBURG, WASHINGTON 
Commencement P'to9'tam 
PROCESSIONAL ... ... .. March of the Revolutionary Guard from 
"Three Revolutionary Marches" - Bedrich Smetana 
Arr. by Vaclav Nelhybel 
Central Washington State College Chamber Band 
A. Bert Christianson, Conductor 
INVOCATION .. . ... . . . ........... . ...... Father Joe Kenna 
Center for Campus Ministry 
WELCOME AND INTRODUCTIONS ... . .. Dr. James Brooks 
President 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1977 ..... Ms. Linda Clifton 
Board of Trustees 
PRESENTATION OF CANDIDATES .. Dr. Edward Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education .. . .............. Dr. Zoltan Kramar 
Interim Dean of the School of Arts & Humanities 
Art , Drama, English, Foreign Language, Humanities, 
Music, Philosophy, Religious Studies 
Bachelor of Science 
Bachelor or' Arts ... .. .. . . . . . . . .. ... . . . . . .. . ... . ... Dr. Lyle Ball 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration, Economics 
Bac·helor of Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education ...... . ......... . Dr. Bernard Martin 
Dean of the School of Natural Science and Mathematics 
Allied Health/ Speech Pathology/ Audiology, Anthropology, 
Biological Science, Chemistry, Mathematics, Physics/Geology, 
Computer Science, Science Education 
Bachelor of Science 
Bachelor. of Arts 
Bachelor of Arts in Education ... . ........ .. . .. Dr. James Erickson 
Dean of the School of Professional Studies 
Aerospace, Business Education and Administrative 
Management, Early Childhood Education, Education, 
Home Economics, Physical Education, Technology and 
Industrial Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education . . . . .. . ... . . . .. Dr. Burton Williams 
Master of Science 
Master of Arts 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
Communication/Mass Media, Environmental Studies, Ethnic 
Studies, Geography and Land Studies, History, Law & Justice, 
Political Science, Psychology, Social Science, and Sociology 
Master of Education ... .. . ... .... .. . .... .. . . . . . . Dr. Jerry Jones 
Interim Dean of the Graduate School and Research 
CLOSING REMARKS .............. . . Dr. James Brooks 
President 
RECESSIONAL .. .. ..... . ..... . ... . . March of Freedom from 
"Three Revolutionary Marches" 
- Bedrich Smetana, Arr. by Vaclav Nelhybel 
Central Washington State College Chamber Band 
A. Bert Christianson, Conductor 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional) 
PRESIDENTIAL PARTY 
Ms. Linda Clifton .................... . Chairperson, Board of Trustees 
Mr. Thomas Galbraith .... ... .... .. Vice Chairperson, Board of Trustees 
Mr. Don Broughton ... .. ..... .. .. .. ... .. .. Member, Board of Trustees 
Mr. James Hogan .... . ................. . .. Member, Board of Trustees 
Mr. Sterling Munro ... .. ........... ... . .. . Member, Board of Trustees 
Dr. James Brooks ........ . . President, Central Washington State College 
Dr. Wilfrid Newschwander .... . ... . ......... . ... 1977 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington ............ Vice President for Academic Affairs 
Dr. Jerry Jones ..... . ... Interim Dean of the Graduate School & Research 
Dr. Donald Schliesman .. ............... Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Zoltan Kramar .... . Interim Dean of the School of Arts & Humanities 
Dr. Lyle Ball ............ .. . Dean of the School of Business & Economics 
Dr. Burton Williams . . . Dean of the School of Social & Behavioral Sciences 
Dr. Bernard Martin . Dean of the School of Natural Science & Mathematics 
Dr. James Erickson .......... Dean of the School of Professional Studies 
Dr. Helmi Habib .............. . ... Chairperson, 1976-77 Faculty Senate 
Mr. David Thomason .. ..... Chairperson, Associated Students of Central 
Father Joe Kenna ...... ....... .. .. . ....... Center for Campus Ministry 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions 
date back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them 
to keep warm in the damp, drafty twelfth century castles and halls of learn-
ing. Today in this country, they are used only for formal academic 
ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open 
sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, earned by a year or more of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the 
arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of ad-
vanced graduate study and research, carry broad velvet panels down the 
front and three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet 
trim may be either black or the color of the field of learning to which it per-
tains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic 
costume. A black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined 
with the colors of the institution conferring the degree. The hood is then 
bordered with velvet of the color signifying the field of learning to which the 
degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters .... .. ... White Library Science ...... Lemon 
Commerce ............ Drab Medicine . .. . .. . ... . . Green 
Economics .. . ....... Copper Music ................ Pink 
Education .. . ..... Light Blue Nursing ........ . ... Apricot 
Engineering . . . . ..... Orange Philosophy . . .... . Dark Blue 
Fine Arts ............ Brown Physical Ed. . .. . . Sage Green 
Journalism ........ Crimson Science .... . . Golden Yellow 
Law ..... . .. . ....... Purple Speech ..... . .. .. Silver Gray 
Theology ..................... Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work 
was done which governs the color of the velvet for the hood. 
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GRAY GOWNS 
Christine Busk Salinas, California 
Danny Curtis Ellensburg, Washington 
Patricia Fast Benton City, Washington 
Marcie Mandigo Lacey, Washington 
Darlene Struble Bickleton, Washington 
Virginia Tucker Ellensburg, Washington 
Gray Gowns are students of Junior standing who have achieved 
academic excellence at Central Washington State College. The selection is 
based on grade point average and completion of 45 quarter credits at Cen-
tral Washington State College. 
TASSELS 
Students who are displaying red tassels are graduating Cum Laude, 
those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude, and those 
displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude. These awards 
are given to those students who have achieved high academic excellence: 
3.25 Cum Laude, 3.50 Magna Cum Laude, and 3.75 Summa Cum Laude. 
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DEGREES CONFERRED 1976-77 
August 20, 1976 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 10, 1976 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
March 18, 1977 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
June 11, 1977 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
5 
104 
115 
12 
11 
82 
13 
94 
121 
17 
1 
16 
4 
69 
99 
27 
5 
10 
7 
212 
345 
99 
11 
36 
25 
TOTAL 1,535 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 20, 1976 
LaDonna Marie Adams 
Magna Cum Laude 
Alan W. Adkins 
Cum Laude 
Scott Jay Allen 
Beverly Kae Anderson 
Roy William Anderson, Jr. 
Sharon Jean Baird 
Magna Cum Laude 
Sheryl C. Barradale 
Elizabeth A. Bender 
Kenneth Jacob Bender 
Lila Betts 
Jan Boies 
Summa Cum Laude 
Jeanette Kay Bowers 
Cum Laude 
Roger Dean Buehler 
Nona W. Burton 
Deborah Anne Bush 
Susan A. E. Bynum 
Jeri L. Chonle 
Jeffrey A. Consani 
Karen Ann Crosby 
Linda Susan Crosier 
Laurel Lee Cross 
James E. Curtis 
Mary Elizabeth Daly 
Kathleen Jayne Danberg 
Gaye Lynn Daniel 
John Allen De Roest 
Roberta Jean Dorgan 
Kathryn Ann Easton 
J oAnn Edwards 
Cynthia Marie Elefritz 
Scott R. Emry 
Jo Ann Elizabeth Ernst 
B. Suzanne Farnsworth 
Summa Cum Laude 
Larry David Felder 
Ismael T. Flores 
Catherine Anne Funk 
Cum Laude 
Teresita Olive Acob Gambito 
Barbara D. Grubbs 
Timothy Douglas Haney 
Sandra Lee Hatcher 
Debra Ann Heath 
Cum Laude 
Joyce M. Hays Heffron 
Magna Cum Laude 
Lee C. Jensen 
Paula Elizabeth Johnson 
Laurie J . Kelly 
Shelley Kilgore 
Michael G. Knowles 
Mary Theresa Kumm 
Carl H. Lambert 
Charla Faye Larsen 
Harry L. Laudermilk 
Dennis Edward Longmeier 
Bruce Carl Love 
Rebecca Sue Lund 
Cum Laude 
LuAnn Marie McClellan 
Cum Laude 
Mary C. McManus 
Frances Macias 
Ronald Everett Madison 
Judith Lynn Mason 
Susan Leanne Mathison 
Barbara Jane Menge 
Jo Ann Metzger 
Jane L. Miller 
Robert Ashton Moco 
Lydia M. Morehead 
Magna Cum Laude 
John Somers Morrell 
Magna Cum Laude 
Kristie Jo Nelson 
Gregory Noritake 
Daniel G. Ottosen 
Cynthia Jeanne Outzs 
Joel Anthony Parker 
Maurice F. Peterson 
Sam B. Platt, Jr. 
Carol Jean Ramm 
Cum Laude 
Devon Marie Rickabaugh 
Magna Cum Laude 
Kay Ellen Roberts 
Magna Cum Laude 
William Michael Roche 
Jam es Peter Rosendale 
Magna Cum Laude 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Melody Ann Running 
Roxcy D. Samuelson 
Kathleen Anne Schoen 
Laurel Ann Sheeley 
Christiane Smith 
Summa Cum Laude 
Cindy M. Smith 
Cum Laude 
Laurie Allyn Sorestad 
Summa Cum Laude 
Barbara Ann Stockman 
Gary Wayne Street 
Cum Laude 
James Edward Thompson 
Rebecca Thompson 
Holly Arline Thorkelsen 
Janice Ann Tornow 
Summa Cum Laude 
Susan Marie Acevedo 
Magna Cum Laude 
Patricia E. Adkins 
Candace Eve Allen 
Magna Cum Laude 
John Michael Allen 
Janet Lee Bissell Askew 
Donna Marie Atkinson 
Cheryl Lynn Barnes 
Debra Joyce Hunter Bell 
Cum Laude 
Shirley Rae Beltz 
Michael Franklin Benjamin 
Summa Cum Laude 
Pamela R. Benson 
Cum Laude 
Janice L. Bond 
Margaret A. Bourgette 
Mark A. Brain 
Timothy R. Brannon 
Nancy Elizabeth Brown 
Cum Laude 
Douglas Glenn Burns 
Lief Harry Carlsen 
Terry B. Carpine 
Marcia L. Casteel 
Mary Anne Cates 
Anna F. Charlton 
Magna Cum Laude 
Diane L. Turcott 
Cum Laude 
Signe J. VanDuzor 
Cum Laude 
David Alan Vannatter 
Deborah Sue Vannoy 
Lawrence William Volker 
Sheila Wareham 
Dean Leonard Weberling 
Cum Laude 
Kerry Lou Weppler 
Cynthia Dee Williams 
Cum Laude 
Charles H. Wilson 
Mary Susan Wright 
Lauren Lynette Yarbrough 
Carla J. Young 
December 10, 1976 
Nancy Carroll Cloutier 
Cum Laude 
John Coen, Jr. 
Joanne Marie Cooper 
Marilyn K. Corbit 
Joanne Gail Dalinkus 
Summa Cum Laude 
Connie J. Danielson 
Quentin F. Davidson 
Magna Cum Laude 
David Sixto Diaz 
David G. Edwards 
Theresa Maria Eilers 
Magna Cum Laude 
Lucille M. Farnsworth 
Summa Cum Laude 
Deana M. Fiorino 
Cynthia Ann Fowler 
Summa Cum Laude 
Sharon S. Freeman 
Cum Laude 
John Clifford Gillett 
Fredric C. Goetz 
Cum Laude 
Alvin Gray 
Cum Laude 
Amy (Amelia) I. Hedrick 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Scott T. Hilliard 
Magna Cum Laude 
Diane L. Hornstein 
Cum Laude 
Beth Jansen 
Cum Laude 
Craig Richard Johnson 
Cum Laude 
Fred V. Johnson, Jr. 
Michael Jam es Kay 
Patricia Ann Kirchner 
Ron Kitts 
Janice L. Landin 
Gerald Lee 
Patricia Mary Lefebvre 
Magna Cum Laude 
Shirley M. Lynch 
Joan Mary McCan 
Summa Cum Laude 
Sylvia A. McClintock 
Wilbert George Mccusker 
Magna Cum Laude 
Andrew Ross McLeoa 
Jeanette Yvonne Martin 
Summa Cum Laude 
Merrick Wade Meinhold 
Deborah Faye Meyer 
Summa Cum Laude 
Marilyn Rae Moran 
Kathleen A. Morris 
Cum Laude 
Lois C. Mudge 
Patricia Ann Nasburg 
Jeanne Adair Nortness 
Magna Cum Laude 
Nelson B. Ouderkirk, III 
John Tracy Peters 
Cum Laude 
Stephen Kelly Allen 
Paul V. Anderson 
Scott Anderson 
Barbara A. Bailey 
Magna Cum Laude 
William Ray Baker 
Arthur K. Baumgartner 
Magna Cum Laude 
Faith Hoptowit Pinkham 
Diana Lee Pitt 
Lottie L. Poe 
Anna Catherine Powell 
Paula Marie Prendergast 
Wendy Lawyer Race 
Shirley D. Randall 
Cum Laude 
Barbara Rodriguez 
Allen G. Roehl 
Cinda Lee Rose 
Gregory Scott Ross 
Sandra Ann Shaver 
Nancy Ann Sitton 
Larry Ray Smith 
Cum Laude 
Linda Kay Smith 
Cum Laude 
Laurie Ann Spinelli 
Cum Laude 
Amielia Mary Stevens 
Patricia Thoennes 
Nancy Jean Titus 
Cum Laude 
William H. Todd 
Elizabeth J. Toteff 
Cum Laude 
Susan Cheryl Tuttle 
Josephine Vittonet 
Cum Laude 
Kristin H . Welfringer 
Christine Marie White 
Cum Laude 
Dan A. Whitford 
Richard W. Wilde 
Magna Cum Laude 
Randall Herbert Youngren 
March 18, 1977 
Nancy Jean Button Bender 
Cum Laude 
Mary Jeanette Benoit 
Magna Cum Laude 
E. Christine Berchtold 
Lois J. Bernath 
Cynthia Louise Buettgenbach 
Cum Laude 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Gladys Virginia Burns 
Charlotte Diane Chase 
Cum Laude 
Loretta May Clark 
Mary Ann Clayton 
Fred Conley 
Carol Lynn Cullen 
Mary Anne Daughs 
Judith D. Dietzen 
Stephen D. Dulude 
Marilyn E. Edwards 
Magna Cum Laude 
Ellen Etue 
Magna Cum Laude 
Gina Lynn Fehr 
Elaine Mahan Gilliam 
Barton Lee Gish 
Cum Laude 
Brenda Groeneboer 
Cum Laude 
Lynn Hettinger 
Amy Lynne Holzboog 
Magna Cum Laude 
Jeffrey William Jewell 
Cum Laude 
Karen Denette Bernadette Kelly 
Cum Laude 
Rebecca S. Kramer 
Cum Laude 
Robin Annette Larson 
Magna Cum Laude 
Doris L. Layton 
Carol Lee Ledford 
Suzanne K. Lillibridge 
Cum Laude 
Louanne Esther Luehrs 
Cum Laude 
Carol Ann McCoy 
Carma Rae McKay 
Cum Laude 
Karen Ann McKay 
Cynthia Louise McKinley 
Paul Eugene McMillan 
Cum Laude 
Susan K. Merley 
Jane E. Moser 
Karen Sue Murray 
Judy Kay Novobielski 
Cum Laude 
Robin E. Oakley 
Dale Fredrick Palmer 
Magna Cum Laude 
Helen Doris Peckinpaugh 
Elaine M. Phelan 
John Harry Phillips 
Cum Laude 
Karen L. Quinn 
Summa Cum Laude 
Barbara A. Sirrs 
Cum Laude 
Kerry Colleen Smith Slaughter 
Camille J. Smallwood 
Richard A. Snow 
Daniel L. Sooter 
Barbara W. Sow don 
Summa Cum Laude 
Harrilyn Egami Styner 
Diana Gail Swan 
Debra Annette Taylor 
Russell E. Taylor 
Treasea Matsuju Thompson 
Steven L. Trachy 
Peggy Louise Wheeler 
Twyla Faye Wiechmann 
Summa Cum Laude 
Jill Williams 
Martha Jane Woodcock 
Magna Cum Laude 
Lonice Gay Wyrick 
June 10, 1977* 
•candidates for Degree in June, 1977 
Sharon Lynne Ackley 
Lori Ann Agar 
Cum Laude 
John Robert Ainslie 
Bonnie Diane Albertsen 
Clara Susan Anderson 
Karen Christine Anderson 
Michael John Anderson 
Patricia Leigh Anderson 
Magna Cum Laude 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Robert C. Asbridge, Jr. 
George Albert Aszklar 
Patricia Ann Austin 
Cum Laude 
Pamela Elizabeth Babcock 
Joni Jane Basler 
Cum Laude 
Mary Anne Bentley 
Cum Laude 
Karen Jean Bonwell 
Glenn E. Boyle, Jr. 
Magna Cum Laude 
Patricia Ann Bredeson 
Magna Cum Laude 
Connie J. Brewer 
W.C. Buck II 
Jane Elizabeth Burton 
Vickie Lynne Cadby 
Nancy A. Campbell 
Roger D. Cantrell 
Magna Cum Laude 
Lawrence Elliot Carlson 
Magna Cum Laude 
Sharon Denise Carr 
Laurie Lynn Case 
Magna Cum Laude 
Deborah Ann Clements 
Ronald E. Cole 
William D. Comfort 
Nancy Jan Conrad 
Cynthia Kay Constantino 
Magna Cum Laude 
Guy Richard Cooke 
Rhonda Sue Cooper 
Betsy Jean Cordell 
Linda Corlett 
Joan M. Cornell 
Steven William Coyner 
Lynda Denise Cummings 
Dan Curry 
Colleen E. Curtin 
Marilyn Minerva Daguio 
Debra Jo Davis 
William Francis Dehnert 
Kelly Doyle 
Debra Jean Duncan 
Magna Cum Laude 
Jean P. Eagan 
Cum Laude 
David B. Earp 
Cum Laude 
Rebecca Norene Elliott 
Linda Diane Ericksen 
Patricia Ann Evans 
Janet F. Fancher 
Cheryl Ann Ficele 
Dolores Arlene Fife 
Summa Cum Laude 
Carmen I. Fitzgibbon 
Michael Edward Foley 
Diane M. Fowler 
Summa Cum Laude 
Cheryl Marie Friberg 
Kathleen Joanne Futrell 
Rebecca L. Gilbert 
Marilynn Patrice Giles 
Cum Laude 
Marie Helen Gius 
Margaret Jane Goodman 
Magna Cum Laude 
Shirley Jeanne Granholm 
Mary K. Gronseth 
Karen Lee Gubler 
Mary Beth Hagen 
Magna Cum Laude 
Nan Marie Hake 
R. Dennis Haldane 
Nancy Marie Halvorsen 
Magna Cum Laude 
Rita Rae Hand 
Janet Irene Hangge 
Summa Cum Laude 
Virginia M. Hankins 
Kay L. Hansen 
M_agna Cum Laude 
Shelley Rose Harries 
Jam es Rex Hartsfield 
Brenda Lynne Haupt 
Magni! Cum Laude 
William J. Hayes 
Magna Cum Laude 
George D. Hazard, Jr. 
Cum Laude 
Pamela Hegeberg 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Sharon Christena Hill 
Cum Laude 
Sandra A. Hinckley 
Magna Cum Laude 
Linda Hinkelman 
Cum Laude 
Marie Louise Hively 
Cum Laude 
Elizabeth J . Holk 
Cum Laude 
Theodore Charles Hollar 
Magna Cum Laude 
Jeffery R. Holloway 
Judith Eva Inay 
Christy Ann Johnson 
Forrest Leigh Johnson, Jr. 
Janice J. Johnson 
Cum Laude 
Megan S. Johnson 
Linda Jean Kabrich 
Bridget Terese Kanyer 
Michael Ludwig Keen 
Barbara Sue Keithly 
Magna Cum Laude 
Elizabeth Ann Kelly 
Magna Cum Laude 
Kathryn Jo Kelson 
Summa Cum Laude 
Helayne Kirsner 
Cum Laude 
William Robert Klouse 
Kim Lynnette Knudson 
Magna Cum Laude 
Kristy Sue Kocher 
Ted A. Kotsakis 
Cum Laude 
Kathy Ann Kundert 
Cum Laude 
Malia Ann Ladage 
Magna Cum Laude 
Robin R. Langston 
Jo Anne Louise Larson 
Magna Cum Laude 
Alice Luella Lecount 
Cum Laude 
Kristin M. Linder 
Snova Ella Lochaby 
Ray E. Lorton 
Donald R. McCuiston III 
Dawn Michele McKenzie 
Magna Cum Laude 
Timothy Edward Madden 
Cum Laude 
Antoinette M. Maness 
Cum Laude 
Katherine Marie Meek 
Magna Cum Laude 
Gayle Marie Melton 
Joan Shelton Messinger 
Steven Franklin Mize 
Kevin Monks 
Linda Lou Moore 
Magna Cum Laude 
Kelly Dee Morton 
Cum Laude 
Deidre Motamedy 
Susan J. Neal 
Cum Laude 
Marc Lee Nelson 
Magna Cum Laude 
Timothy Paul Nelson 
Magna Cum Laude 
Loren Dean Nichols 
Magna Cum Laude 
Vicki Lynn Norling 
Richard L. Nunez 
Jack D. O'Brien 
Magna Cum Laude 
Laurie Elaine Ohrt 
Summa Cum Laude 
Sherri Rae Olsen 
Mariann O'Neill 
Magna Cum Laude 
Betsy Kay Osborne 
Cum Laude 
Carrie Arlene Ozanich 
Sara Joy Paeth 
Magna Cum Laude 
Robert Panerio 
Jack F. Park 
Rebecca J. Parr 
Mary Elizabeth Petree 
Magna Cum Laude 
Sharon Lee Pfrommer 
Summa Cum Laude 
Celeste Anne Pitman 
Cum Laude 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Barbara Jean Plackard 
Cum Laude 
Ronah M. Poquette 
Leslie Ann Race 
Magna Cum Laude 
Dean Eugene Radke 
Linda Louise Ragan 
Cum Laude 
Michael Jam es Rainey 
Mary Lorraine Rennie 
Ann Christine Richardson 
Summa Cum Laude 
Amy Sue Richbourg 
Cum Laude 
Mary Ann Richbourg 
Cum Laude 
Jennifer Lyn Rider 
Cum Laude 
Patricia J. Rockwell 
John E. Rorke 
Nancy Roseberry 
Anthony J. St. Onge 
Cynthia Deanne Sales 
Dale V. Samuelson 
Geraldine L. Satnik 
Paul Anton Scharnhorst 
Celia-Ann Marie Scheide 
Rodney Kent Schilz 
Richard Wayne Schlecht 
Charles D. Scott 
Shelby Scott 
Summa Cum Laude 
Gary G. Shriver 
Kristine Ann Simenstad 
Jacqueline A. Slechta 
Donna Lynn Smith 
Paul Edward Smith 
Deborah L. Smythe 
Susan Diane Stalkfleet 
Cum Laude 
Frederika Jane Steele 
William I. Stearns 
Diane Lynn Stewart 
Ronald Reed Stokes 
Patricia Sue Stovall 
Summa Cum Laude 
Ted Strom, Jr. 
Mary Joann Stuckrath 
Cum Laude 
William H. Sundquist 
E. Joe Terhaar 
Katherine Jean Thatcher 
Cum Laude 
Dennina Marie Tippet 
Magna Cum Laude 
T. John Trainor 
Summa Cum Laude 
Elizabeth Anna Treacy 
Karen D. Tupling 
Sidney Ann Turner 
Karen Lynn Vague 
Cum Laude 
Laura Ann Vow els 
Magna Cum Laude 
Clifford Charles Wade 
Carol J. Wallace 
Cum Laude 
Lynda E. Walls 
Magna Cum Laude 
L. Reinell Webb 
Joan Ellen Weise 
Magna Cum Laude 
Judith K. Wendland 
Helen H . Wendt 
Terry Warren West 
Karen Lynn White 
Magna Cum Laude 
Christine Fabiani Wilde 
Cum Laude 
Diane Joy Willard 
Jody A. Williamson 
Lorrie Lee Willis 
Beverly J. Winterfeld 
Magna Cum Laude 
Gail Corinne Wise 
Anthony Alexander Woeck 
J oAnn Worthington 
Earlene Yancey 
Magna Cum Laude 
Suzanne Y. J. Young 
Kathy Jo Zodrow 
All Honors Tentative for Spring, 1977 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
August 20, 1976 
Kathleen Elizabeth Abhold 
Ralph E. Allphin 
Richard Patrick Allen 
Kenneth J. All wine, Sr. 
Cum Laude 
Ricardo Arena 
Linda J. Augier 
Jeff S. Ballad 
Toni A. Betschart 
Debra Jean Blum 
Terry Jo Ann Boyce 
Brian Kent Boyer 
Clifford M. Bronson 
Laurel Kathleen Brown 
Robert L. Brown 
Douglas Paul Bryant 
Jo-Ann Stewart Bunker 
Kyle William Cable 
Angelo R. Camarata 
Jack W. Carpenter 
Margaret Susan Carter 
Paul Ernest Christen 
John Charles Cook 
William H. Cooper 
Cum Laude 
Dwight Lee Correll 
Victor James Coy 
Janice K. Dale 
Magna Cum Laude 
Eva Lee Davis 
Gerald Edward Dodd 
Colleen Candace Dunn 
Pamala Rae Ell 
Donald J. Frazier 
Roland E. Friedrich 
David Alan Frost 
Rainy Marie Gage 
Timothy Patrick Gallagher 
Eusebia Gonzalez-Aller 
Sheila M. Green 
John Charles Greiner 
Brian D. Hanks 
Scott Robert Hansen 
Raymond Charles Hasbrouck 
Peter H . Hauser 
Craig Haruo Hayashi 
\1artha Ann Hazelwood 
Cum Laude 
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Administrative Management 
Chemistry 
Business Administration 
Law & Justice 
Economics 
Psychology 
Business Administration 
Art 
Home Economics 
Allied Health Science 
Botany 
Leisure Services 
Physical Education 
Law & Justice 
Graphics Design 
Studies in Aging 
Art 
Physics 
Anthropology 
Psychology 
Industrial Technology 
Biology 
Political Science 
Law & Justice 
Business Administration 
Art 
Health Education 
Law & Justice 
Spanish 
Biology 
Law & Justice 
Sociology 
Law & Justice 
English 
Business Administration 
Spanish 
Allied Health Science 
Philosophy 
Business Administration 
Leisure Services 
Economics 
Business Administration 
Business Administration 
English 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Bruce Thomas Hebner 
Debra Elizabeth Hollinberger 
Summa Cum Laude 
Curtis M. Holman 
Steven Andrew Hope 
Mary Theresa Houtchens 
Matthew Jay Hummel 
Steven Kent Irving 
Sandra Jeffcoat 
Robert Theodore Jenkins 
Kenneth Jennings 
Harold Allen John 
Lawrence Merl Jones 
Abebe Kassaye 
Roger E. Kennedy 
Bonnie Klucking 
Carol Ann Kovach 
Cum Laude 
John R. Kreuger 
Philip Maurice Lehman 
Sharon Rae Leishman 
Mary Ann Little 
Cum Laude 
Leona Lockhaven 
Randall T. McKiernan 
Michael L. McKinlay 
Deborah Lee MacFarlan 
Rhonda Sue Magee 
Scott Richard Markey 
Kenneth Gordon Marson, Jr. 
Patricia Lee Martin 
David N. Mendenhall 
Richard L. Messinger 
Carl Eric Miller 
Michael Richard Newman 
Michael Neill Noyes 
Brian Duane Patton 
Mark D. Perkins 
Melva M. Perkins 
Cheryl Anne Petosa 
Mary Victoria Reischman 
Connie M. Roberts 
Paula A. Roffe 
Cum Laude 
James Michael Root 
Jane Anne Ryder 
Cum Laude 
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Business Administration 
Allied Health Science 
Business Administration 
Allied Health Science 
Business Administration 
Biology 
Administrative Management 
English 
Law & Justice 
Sociology 
Liberal Studies 
Administrative Management 
Geology~ 
Geography 
Business Administration 
German 
Art 
Recreation 
Sociology, 
Ethnic Studies 
Home Economics 
Biology 
Health Education 
Recreation 
Graphics Design 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Cultural Awareness 
Biology 
Graphics Design 
Business Administration 
Geology 
Geography 
Geography 
Industrial Technology 
Sociology 
Theatre & Drama 
Administrative Management 
Administrative Management 
Music 
Political Science 
Home Economics 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Carolyn Jaret Schachter 
Cum Laude 
David Charles Schmale 
Magna Cum Laude 
Kay Verona Scott 
Bonnie Lee Senger 
Victoria Jan Simpson 
Suzanne Skone 
Michelle J. Smith 
Terry Neal Smith 
Mary Elisabeth Dryburgh Sprague 
Roland J. Stemmer 
Debra A. Stone 
Phil Faasuamalie Taala 
Gwen Irene Trembly 
Cum Laude 
Gene R. Triplett 
Kerry Jay Tweed 
Danny R. Van Slyke 
Mark Dean Waddington 
Cheryl Anne Walker 
Cum Laude 
Beth S. Walters 
Linda L. Waymire 
Edward Michael Weikal 
William John Whiteley 
David Austin Willard 
Ric E. Williams 
Magna Cum Laude 
Gary Darrell Wingate 
D. Stanford Winters 
Patricia A. Woodcock 
Julie Kathleen Wright 
Jerry Alan Zevenbergen 
Spanish 
Geology 
English 
Geology 
Journalism 
Biology 
Law & Justice 
Social Science 
Art 
Political Science 
Leisure Services 
Law & Justice 
Business Administration 
Business Administration 
Speech Communication 
Biology 
Chemistry 
Biology 
Anthropology 
Sociology 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Family & Consumer Studies, 
Health Education 
Business Administration 
December 10, 1976 
John E. Allen 
David Warren Allison 
Lawrence G. Ankrum, Jr. 
Catherine Elizabeth Baker 
Marjorie R. Balcom 
Cum Laude 
John Raymond Belford 
Michael Franklin Benjamin 
Janice Eileen Bomersine 
Roger Charles Boneham 
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Law & Justice 
Law & Justice 
Law & Justice 
Family & Consumer Studies 
Business Administration 
Anthropology, 
Museology 
Sociology 
Family & Consumer Studies 
Recreation 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dennis I. Brandow 
Margaret Ann Brouns 
Margo Logan Brown 
John Tucker Calkins 
Patricia Jean Campbell 
Claudia Jean Case 
Susan Ethel Christman 
Michele Aileen Coen 
Dean Lee Dalton 
Julie A. Danton 
Connie Jean Davis 
Gale A. Dingman 
Randall Marston Dodd 
Debra L. Donahue 
Gilman 0. Dow, Jr. 
Candace Wilks Dulude 
Magna Cum Laude 
Leonard D. Elsberry 
Janet L. Fishbaugher 
Cum Laude 
Geoffrey Joseph Fitterer 
Mary Kathryn Fredericksen 
Rick Clay Galloway 
Daniel J. Gaudette 
Summa Cum Laude 
Marie Antoinette Gehlen 
Richard Scott Goedecke 
John D. Grant 
David L. Greer 
Marvin James Grevstad 
Suzi B. Gruver 
Gary Willard Hambright 
Donald J. Hanna, Jr. 
Patricia C. Day Hartwell 
Jam es Douglas Heider 
Mary Ruth Herman 
Cum Laude 
Alison Lynn Hill 
Steve B. Hillbery 
Chris M. Hinrichs 
Cum Laude 
Larry Eugene Holmquist 
Diane E. Hood 
Robyn S. Hove 
Bradley A. Huffman 
Patrick David Hunter 
Ned Terrell Kindler 
Leisure Services 
Psychology 
Social Science 
Law & Justice 
Botany 
Recreation 
Recreation 
Journalism 
Business Administration 
Institutional Management 
Business Administration 
Industrial Technology 
Mass Communications 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Business Administration 
Administrative Management 
Anthropology 
History 
Business Administration 
Psychology 
Psychology 
English 
Leisure Services 
Law & Justice 
Business Administration 
Botany 
English 
History 
Law & Justice 
Business Administration 
Home Economics 
Sociology, 
Law & Justice 
Business Administration 
Graphics Design 
Administrative Management 
Family & Consumer Studies 
English 
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Environmental Studies 
Business Administration 
Law & Justice 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jeffrey Eng King 
Diana Ruth Langston 
Cum Laude 
Gary R. Lefebvre 
Scott Harland Lewis 
Gordon W. Lindner 
Thomas Charles Litaker 
Magna Cum Laude 
Arthur L. McCan, Jr. 
Bruce D. McDonald 
Gregory S. McElroy 
Summa Cum Laude 
Karen Marie McElroy 
Magna Cum Laude 
Charles Edward McGlothlin 
Cum Laude 
Donald Magary 
Michael T. Mallahan 
Sharon D. Marr 
Robin Weston Mates 
Ivan Marco Medonich 
Dana David Mullis 
Nancy Bartley Munds 
Mia Celeste Natale 
Ralph Nelson 
Ted Delbert O'Hara 
Ray E. Olney 
Donald W. Pagan 
Cum Laude 
Lawrence James Peick 
Bonnie F. LaPlante Phillips 
Magna Cum Laude 
Steven Pike 
Cum Laude 
Rita M. Race 
Cum Laude 
Jean A. Rea 
Colleen Marie Riley 
Margaret I. Rowbotham 
Susan Laverne Sadler 
Thomas Scherting 
Gordon H. Shewfelt 
Stephen Alan Smith 
Tamara Lee Snyder 
Charles Russell Steele 
Susan Kay Stensaa 
Eric John Strode 
Janice Gail Thompson 
Business Administration 
Law & Justice 
Business Administration 
Mass Media 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Geology 
English 
English 
Political Science 
Science/Math 
Sociology 
Social Science 
Radio/TV 
History 
History 
Journalism 
Mass Communications 
Business Administration 
Administrative Management 
Political Science 
Business Administration 
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Business Administration 
Sociology, 
Ethnic Studies 
Art 
Graphics Design 
Allied Health Science 
Business Administration 
Allied Health Science 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Philosophy 
Health Education 
Law & Justice 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
John Hawthorne Ufford 
Magna Cum Laude 
Daniel James VanDuzor 
Ellen M. Warren 
Robert Steven Weller 
Robert B. Wheatley 
Arthur W. Wildey 
Marty J. Wilhelm 
Sherrie Lyla Wilson 
Janet L. Wood 
Leslie Ann Yoder 
Jimmy Masato Adamson 
Nancy L. Agnew 
Robert Winston Alexander 
Donna M. Allen 
Magna Cum Laude 
Patricia L. Ambrose 
Robert Steven Anderson 
Bonnie Rae Andrews 
Magna Cum Laude 
Neal R. Ashbridge 
David Harold Barrett 
Brian Arthur Barto 
Evence D. Beches 
Elizabeth Carol Berg 
Magna Cum Laude 
Mark L. Berkley 
Michael G. Bettez 
Todd Albert Bodenhamer 
Magna Cum Laude 
Curtis Lee Bowers 
Jam es Hill Bradley 
Magna Cum Laude 
Dale N. Carpenter 
Rodolfo Lumbao Castro 
Phillip H. Copenhaver 
David K. Cote 
David E. Curtis 
Alan Martin Dillman 
Michael Dorsey 
Kathryn Clare Eberhart 
Cum Laude 
Mollie J. Edson 
Stephen Mark Freese 
David W. Fukumoto 
Health Education 
Health and Nutrition 
Administrative Management 
Psychology 
Mass Media 
Environmental Studies 
Business Administration 
Family & Consumer Studies 
Sociology, 
Home Economics 
Allied Health Science 
March 18, 1977 
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Speech Communication 
Business Administration 
Economics 
Administrative Management 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Sociology 
Political Science, 
Ethnic Studies 
Geography 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
History 
Biology 
Business Administration 
English 
Mass Communication 
Biology 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration, 
History 
English 
Mass Communication 
Economics, 
Geography 
Political Science 
Business Administration 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Patrick G. Gage 
Kathleen M. Gallagher 
Andrea Margaret Gayman-Rollins 
Deborah Kay George 
Stanley L. Grabinski 
Carl 0. Halvorsen 
Atkerson 0. Hart 
William Henry Hartsock 
Cum Laude 
Roxanne Heard 
Adell Marie Hoover 
Roland Harold Jensen, Jr. 
Scott Douglas Jens en 
Steven Robert Jewett 
Sylvia Marie Kato 
Nancy A. Kellogg 
Lavonne Anne Kenney 
Magna Cum Laude 
Daryl V. Kooley 
Marsha M. Koop 
Carole Lee Lafleche 
Doris J. Lambert 
Summa Cum Laude 
Dave Ogden Larimer 
Gerald Levinson 
Jack Gregory Lewis 
Cum Laude 
Francis Nick Lockett 
Corrine Elizabeth Loomis 
Cum Laude 
Randall L. Loren 
Marilee Smith Lorenson 
Cum Laude 
Robert Ames McA voy 
Danny David McDonald 
Carma Rae McKay 
Cayce K. McKelvey 
James Blair McLean 
Heather Mackaness 
Cum Laude 
David Louis Mader 
Maura F. Mensinger 
Lawrence M. Merk 
Magna Cum Laude 
Raymond A. Minatani 
Keith Lynn Miya 
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Recreation 
Biology 
History 
Leisure Services 
Law & Justice 
Business Administration 
Sociology 
Economics 
Home Economics, 
Ethnic Studies 
Health Education 
Speech Communication 
Administrative Management 
Geography 
Graphics Design 
Psychology, 
Personnel Management and 
Industrial Relations 
Leisure Services 
History 
Family & Consumer Studies 
Biology 
Allied Health Science 
Law & Justice 
Sociology 
Business Administration 
Law and Justice, 
Ethnic Studies 
Art 
Business Administration 
Psychology 
History 
Psychology 
Mental Health 
Geology 
History 
Leisure Services 
Law & Justice 
Liberal Arts 
Economics 
Business Administration 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OE ARTS 
Jeffrey Richard Morgan 
Herman Charles Mount 
Magna Cum Laude 
Juanita T. Myers 
Magna Cum Laude 
Paul S. Nelson 
Cum Laude 
Gary M. Nestler 
Donna Marie Paulsen 
Sheryl R. Peterson 
Stephanie Lynn Petrie 
John Harry Phillips 
Kathleen Marie Pierce 
Gerald M. Plesha 
Curt J. Poffenroth 
Sonja Marie Rasmussen 
Cum Laude 
V. Marlene Pekarek Rotta 
Cum Laude 
Stephen Wayne Ruegsegger 
Damon P. Runyan 
Larry Lawrence Schenck 
Keith D. Schulz 
Clara Susan Goree Scott 
Karen Ann Smith 
Chris Walter Stoll 
Robert D. Sullivan 
Robert L. Thompson 
John Richard Thornberry 
Magna Cum Laude 
David Carl Veley 
Barbara Jean Vigil 
Janice K. Wells 
Magna Cum Laude 
David Gene Wilbrecht 
Scott Delbert Wilson 
Gregory D. Wood 
Gary Edwin Wray 
Raynette Kikue Yoshida 
Robert Cameron Young 
Business Administration, 
Sociology 
Law & Justice 
Political Science 
Social Science 
Speech Communication 
Business Administration, 
Sociology 
Law & Justice 
Graphics Design 
Aerospace Flight Officer 
Recreation 
Geography 
Museology 
Anthropology, 
Museology 
Business Administration 
Business Administration 
Geology 
Law & Justice 
Industrial Technology 
Sociology 
Family & Consumer Studies 
Sociology 
Zoology 
Business Administration 
Law & Justice 
Leisure Services 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Political Science 
Business Administration 
Law & Justice 
Art 
Sociology 
June 10, 1977* 
•candidates for Degree in June, 1977 
Charles C. Abnet Liberal Studies 
Thomas Richard Ainslie Physical Education 
Donna Louise Albertson Allied Health Science 
Glenda Lynn Albertson Biology 
Cum Laude 
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DEGREE OF BACHELOR OE ARTS 
Richard M. Aldrich 
Phillip L. Ambrose III 
Karin M. Anderson 
Cum Laude 
John Edward Ankerson 
David Glen Andrews 
Cum Laude 
Denise Susan Sprague Ankrum 
Mary S. Apetz 
Mark Alan Arima 
Patricia Lin Arnold 
Steve Ater 
Michelle Marie Austin 
Daniel J. Aycock 
Larry Brian Bailey 
Barry Neil Baker 
Keith Michael Baker 
Eva Kathaleen Banjuh 
Brooks William Barnett 
Thomas A. Barnhart 
Becky M. Barss 
Bruce A. Bartlett 
Earl Joseph Beatty 
Deborah Anne Marie Beck 
Jam es Jospeh Belcher 
Andrew Kyle Bender 
Ronald Rudolph Benson 
Patrick Gary Benston 
Scott Adolph Blomberg 
Fred Charles Boboth 
Gordon Bernard Bolstad 
Margi Rose Bolstad 
Magna Cum Laude 
Virgil Mark Bond 
Lois Eileen Boucher 
Louis Pierre Boudreaux 
Cynthia Ann Bower 
C. L. Bradshaw 
Colleen Allison Brandon 
Mary Jo Brinkmann 
Donald Patrick Brosnan, Jr. 
Charles G. Brown 
Doug E. Brown 
Jerry Brown 
Rex D. Brown 
Susan M. Budd 
Michael R. Burke 
Michelle L. Byers 
Oma J obeth Capps 
Business Administration 
Economics 
Political Science, 
History 
Business Administration 
Business Administration 
Law & Justice 
Psychology 
Biology 
Administrative Management 
Art 
Health Education 
Law & Justice 
English 
Business Administration, 
Sociology 
Administrative Management 
Family & Consumer Studies 
Art Therapy 
Psychology 
Biology 
Administrative Management 
Biology 
Law & Justice 
Law & Justice 
Business Administration 
Liberal Studies 
Liberal Studies 
Business Administration 
Biology 
Sociology 
Biology 
Law & Justice 
Art 
Physical Education 
Law & Justice 
Liberal Studies 
Home Economics 
Speech Pathology & Audiology 
Business Administration 
Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
Liberal Arts 
Sociology 
Geology 
Communicative Disorders 
Community Health Education 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Barbara L. Carlson 
Summa Cum Laude 
Marilynn Carr 
Richard E. Cartmell 
Terry Lee Casey 
Janet Louise Cashman 
Robert L. Cingoranelli 
Jeanette Marie Cissell 
Cum Laude 
Nancy D. Clapshaw 
Summa Cum Laude 
Sandra Suzanne Clarke 
Patricia J. Cline 
Reese Douglas Colbo 
Camille A. Cole 
Sharon Lynn Colwell 
Lori Jean Cook 
Randy W. Cooper 
Annette Marie Cornella 
Summa Cum Laude 
David L. Cort 
Robert Edwin Cottrell 
Laurie Lee Cox 
Cum Laude 
Thomas H. Cox 
Gary L. Cronk 
Ricky V. Cross 
Kenneth L. Crowder 
James A. Cuillier 
Summa Cum Laude 
Terrance Patrick Cullinane 
Dustine E. Cundiff 
Craig Vern Allen Dahl 
Thomas J. Daily 
Robert C. Dale, Jr. 
Mary L. Dalzell 
Magna Cum Laude 
Janet R. Damron 
Gregory L. Davies 
Magna Cum Laude 
Robert H. Davis 
Robert Lee Davis 
Jeffrey Allen Davison 
Doreen Faye DeLancy 
Anne Marie Kristin Devney 
Cum Laude 
Vicki Marie Diambri 
Magna Cum Laude 
Ellen Kathryn Dickens 
Cum Laude 
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Psychology 
Biology 
Business Administration 
Recreation 
Biology 
Liberal Studies 
Psychology 
Botany 
Community Health Education 
Community Health Education 
Mass Communication 
Art 
Administrative Management 
Family & Consumer Studies 
Business Administration 
Sociology 
Political Science 
Mathematics, 
Chemistry 
Administrative Management 
Liberal Studies 
Business Administration 
Law & Justice 
Law & Justice 
Economics 
Administrative Management 
Business Administration 
Geology 
Law & Justice 
Law & Justice 
Leisure Services 
Biology 
Political Science, 
Sociology 
Liberal Studies 
Liberal Studies 
Business Administration 
Family & Consumer Studies 
Administrative Management 
English 
Graphics Design 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Thomas Edward Didenhover 
Michael G. Doner 
Daniel J. Duggar 
Kathleen Dolores Dunn 
Cum Laude 
Teresa M. Dunning 
Magna Cum Laude 
Leslie Lynn Easterling 
William Augustus Eastman III 
John Albert Eberle 
Paula M. Ehlers 
Janet Ehrlich 
Magna Cum Laude 
Steven Ehrlich 
Summa Cum Laude 
Edith Ellexson 
Allan R. Erb 
Deborah Laurie Erickson 
Summa Cum Laude 
Craig Donald Estabrook 
James R. Evans 
Gerry S. Fabre 
James N. Fay, Jr. 
Brooks R. Fenton 
Lee Ferrero, Jr. 
William H . Fiander 
Scott Patrick Fitzgerald 
Cindy Lea Fletcher 
Honors in Chemistry 
Cum Laude 
Pamela Marie Foster 
Barbara Ann Fowler 
Susan Bea Franz 
Charles Joseph Frenzel 
Michael D. Futrelle 
Jon Conrad Galde 
Sharon C. Galloway 
Cum Laude 
Timothy Paul Garguile 
Elizabeth Higgins Garrison 
Thomas C. Gauron 
Magna Cum Laude 
Laurie Ann Gere 
Bradley Davis Geyer 
Dennis D. Gisi 
Peggy A. Goodreau 
Cum Laude 
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Industrial Technology 
Biology 
Geography 
Psychology 
Business Administration 
Music 
Business Administration, 
Recreation 
Geography 
Biology 
English 
Spanish 
Liberal Arts 
Law & Justice 
Sociology, 
Health Education 
Speech Communication 
Law & Justice 
Politicai Science 
Zoology 
Mass Media 
Political Science 
Native American Studies, 
Anthropology 
Mass Media 
Chemistry 
Law & Justice 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Music 
Law & Justice 
Mass Media 
Business Administration 
Biology 
Economics 
Recreation 
Biology 
Business Administration 
Consumer Advocacy 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Caroline L. Gordon 
Magna Cum Laude 
Linda Grable 
Marsha Kay Lohman Graf 
Leslie Richard Graff 
Cum Laude 
Donald L. Grant 
Thomas Neil Grant 
Phyllis J . Green 
Steven E. Green 
Daniel Carney Griswold 
Paul Thomas Hadley 
Charles Paul Hagedorn 
Lawrence Edward Hagen 
Marian Joan Hale 
Madeline Florette Halvorson 
Linda C. Harbury 
Robert L. Harding 
John Jay Harper 
Jorge Glen Harper 
Summa Cum Laude 
Steven Michael Hartshorn 
Janet Marie Hauge 
Lyle Haugland 
Cum Laude 
Eva Marie Haugsdahl 
Michael Ann Hawley 
James Stewart Haynes 
Kathy Johnson Hebner 
Summa Cum Laude 
David J. Henneman 
Jeffery Kieth Hergert 
Deborah Jo Herman 
Cum Laude 
Jerry Michael Hickenbottom 
Robert Allan Hill 
Susan Katherine Hilliard 
Magna Cum Laude 
John Wesley Hillis Ill 
William A. Hinman 
David Stephan Holzboog 
Randall L. Houghton 
Judy Lanay Hren 
Steven J. Hudson 
Summa Cum Laude 
Robert H. Hughes, Jr. 
Cum Laude 
Joyce Louise H uotte 
Gerry-Ellen Husby 
Cum Laude 
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Geology 
Allied Health Science 
Business Administration 
Geology 
Business Administration 
Industrial Technology 
Philosophy 
Business Administration 
Communicative Disorders 
Biology 
Business Administration 
Liberal Studies 
Sociology 
Law & Justice 
Geography 
Law & Justice 
Psychology 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
Industrial Technology 
Allied Health Science 
Speech Pathology & Audiology 
Business Administration 
Biology 
Biology 
Economics 
Home Economics 
Business Administration 
Liberal Studies 
Leisure Services 
Business Administration 
History 
Business Administration 
Art 
Family & Consumer Studies 
Philosophy 
Art 
Health Education 
English 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Eileen Lind Jaeger 
James E. Jewell 
Harold Dennis John 
Deborah Lynn Johnson 
Marcia Lynn Kaiser 
Gregory Wayne Kaminski 
Magna Cum Laude 
David Joseph Katt 
Cum Laude 
Allan Pearson Kelly 
K. William Klein 
Daniel S. Kontos 
Cum Laude 
Clifford David Kosbab 
Magna Cum Laude 
Allen Kuhnhenn 
Cum Laude 
Maria Joaquina P. Pires LaGasa 
Cum Laude 
Denise Lamont 
Thomas L. Landes 
Cum Laude 
Ann Evelyn Landson 
Gaylis Marie Linville 
Cum Laude 
Ruth A. Litterick 
Michael Scott Little 
Betty Jean Lockett 
Magna Cum Laude 
Richard William Lockner 
Kenneth A. Lund 
Peter Proctor Luplow 
Scott Lyons 
Magna Cum Laude 
Scott G. McConnell 
Sharon Rae McFall 
Summa Cum Laude 
Michael Leroy McFarland 
Elaine Marie McGovern 
Timothy Patrick McGree 
Larry D. McKinney 
Alice M. McKnight 
Richard McMenamin 
Cum Laude 
Stuart D. McMullen 
Robert R. McQuade 
David P. Mack 
Albert S. Maletta 
Darryl L. Markham 
Home Economics 
Business Administration 
Industrial Technology 
Family & Consumer Studies 
Business Administration 
Biology 
Mass Media 
Business Administration 
Biology, 
Geology 
Psychology 
Economics 
Law & Justice 
Botany 
Theatre & Drama 
Art 
Music 
Journalism 
Art 
Leisure Services 
Administrative Management, 
Sociology 
Community Health Education 
Economics 
Business Administration 
Psychology 
Graphics Design 
Business Administration 
Business Administration 
Leisure Services 
Geography 
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Liberal Studies 
Anthropology 
Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Zoology 
History 
Business Administration I 
11 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Edward M. Marquard 
Sharon L. Marshall 
Magna Cum Laude 
Margaret Martinis 
Raymond A. Massie 
Ira M. Matsumura 
Jean A. Maulsby 
Cum Laude 
Gary James Merz 
Jonathan David Merz 
John H. Metzler 
Dyrk F. Meyers 
Cum Laude 
Mitchel L. Milholland 
William L. Miller 
Marvel M. Minium 
Michael Floyd Minor 
Cum Laude 
Richard D. Mohar 
Debby Ann Monroe 
David Richard Muir 
Cum Laude 
Robert W. Mullenix 
Gary R. Myers 
Marja Myers 
Gisela Christel Naumann 
Magna Cum Laude 
Vincent Ferrer Navarre 
Arthur R. Neiffer 
Thomas E. Nemzek 
Mark Frederick Nicholson 
Thomas N. Niemi 
Lynne Hubbard Nighswonger 
James L. Niles 
David Curtis Nishi 
Judith A. Noski 
Cum Laude 
Sue E. Nugent 
James T. Odsen 
Summa Cum Laude 
Raymond A. Ogden 
Dennis R. O'Halloran 
Darryll Olsen 
Cum Laude 
Betsy Kay Osborne 
Elaine Pappas 
Stephen J. Percival 
Tammy Lyn Pershall 
Nancy Fillmon Petersen 
Summa Cum Laude 
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Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Liberal Studies 
Public Health Administration 
English 
Business Administration 
Biology 
Administrative Managment 
Art 
Business Administration 
Community Health Education 
Political Science 
Business Administration 
Geography 
English 
Art 
Social Science 
Theatre & Drama 
Art 
German 
Biology 
Law & Justice 
Business Administration 
Economics 
Psychology 
Graphics Design 
Business Administration 
Philosophy 
Law & Justice 
Business Administration 
Business Administration 
Law & Justice 
Sociology 
History, 
Philosophy 
Biology 
Sociology 
Speech Communication 
Speech Pathology & Audiology 
Law & Justice 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Gary L. Platt 
Lance E. Pomeroy 
Nancy Jean Pomeroy 
Cum Laude 
Robert Paul Ponti 
Edward Popp 
Roger Allen Postmus 
Richard E. Prang 
Judith Anne Presson 
Cum Laude 
Robin Jam es Rak oz 
John Robert Ramsey 
Linda Lee Randall 
John Charles Reichert 
Norman A. Reid 
Susan Marie Richert 
Magna Cum Laude 
Marvin M. Richter 
Barbara G. Ring 
Barbara Frances Robbins 
Clint Robbins 
Cum Laude 
Melissa Rooth 
Cum Laude 
Ronald Lee Ryan 
Judy Kleck-Salmon 
Zaran K. Sayre 
Jerald Harvey Scheuerman 
Allen Michael Schmidt 
Summa Cum Laude 
Bruce Dale Schmitz 
Dan C. Schneider 
Susan Marie Scholz 
John William Schommer 
Elizabeth Joan Schornack 
Sherry Ann Scoggins 
Cum Laude 
David Gary Scott 
Robert Alan Shelby 
Larry J. Shinker 
Marshall James Shirrell 
Constance Siepman 
Allen R. Simpson 
Kenneth John Sisson 
Erick Hatten Slaughter 
Joseph Edward Slaughter 
Jack Robert Sleasman 
John Wayne Smith 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Botany 
Law & Justice 
Law & Justice 
Liberal Studies 
Business Adminsitration 
Leisure Services 
Business Administration 
Health Education 
Business Administration 
Biology 
Biology 
Liberal Studies 
Family & Consumer Studies 
Mass Communication 
Mass Communication 
Leisure Services 
Law & Justice 
English 
Liberal Studies 
Geography 
Geography 
Psychology 
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Business Administration 
Psychology 
Economics 
Home Economics 
Biology 
Business Administration 
Sociology 
Liberal Arts 
Law & Justice 
Recreation 
Leisure Services 
Law & Justice 
Philosophy 
Law & Justice 
Law & Justice 
Liberal Studies 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Randy Louis Smith 
Ray Clark Smith 
Cum Laude 
Rebecca Maureen Smith 
Jane Elizabeth Snyder 
Nancy Ann Spada 
Jon Sheridan Sparks 
Michael John Sparrow 
Gloria Janice Spatafore 
Cum Laude 
Paul Lewis Stariha 
Richard C. Stearns 
Cum Laude 
Sally Jean Stevens 
Cum Laude 
Sherrie Lee Taylor 
Tom Teeley 
J. Greg Thomas 
Janet Marie Thomas 
Michelle K. Thomas 
Richard L. Thomas 
Summa Cum Laude 
Jay Robert Thompson 
Thomas Alan Thornton 
Milton B. Thursam 
Terri Lee Tobey 
Barbara Lynn Torrey 
Roberto F. Trapp 
William Patrick Traynor 
James E. Tremper 
Chris John Tressler 
Sandra J. Ullom 
Cum Laude 
Sharon Denise Umbinetti 
Vayavudhi Vanijankul 
Jose' C. Veloz 
Frederick R. Vickstrom 
Erlene Kay Wachsmith 
Kurt Wagner 
Magna Cum Laude 
Mary Micheline Wallace 
Frederick B. Walser 
Robert C. Walsh 
Wendy Jean W ankowski 
David Kevin Ward 
Gary M. Wasson 
Bill B. Weber 
June Therese Wenman 
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Sociology 
Art 
Anthropology 
English 
Psychology 
Industrial Technology 
Administrative Management 
Speech Communication 
Law & Justice 
Geology 
Recreation 
History 
Business Administration 
Business Administration, 
Industrial Technology 
Speech Communication 
Art 
Special Education 
Political Science 
Psychology 
Recreation 
Communicative Disorders 
Theatre & Drama 
Artistry & Business 
Liberal Studies 
Business Administration 
Liberal Studies 
Leisure Services 
Business Administration 
Economics 
Spanish 
Liberal Arts 
Biology 
English 
Art 
Law & Justice 
Art Administration 
Business Administration 
Health Education 
Economics 
Law & Justice 
Administrative Management 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Gregory S. Wheeler 
Cum Laude 
Jean Yvonne Whipple 
Summa Cum Laude 
Holly A. White 
Cum Laude 
Rick Terry White 
Sally Lynn White 
Karen Marie Whitescarver 
Dennis Howard Wilham 
Yolanda Williams 
Kent Alan Williamson 
Cum Laude 
Biology 
Sociology 
Art 
Physics 
Home Economics 
Business Administration 
Liberal Studies 
Home Economics 
Recreation 
Kurt J . Winterhalter Law & Justice 
Glenn Allen Wise Business Administration 
Randy L. Wise Art 
Diane E. Wood Sociology 
Raleigh Scott Wood Music 
Colin K. Wright Art 
Robert Joseph Wright, Jr. Law & Justice 
Catherine M. Yonlick French 
James Clark Young Art 
Robert Woodford Young Social Science 
All Honors Tentative for Spring, 1977 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Rebecca Ann Boles 
August 20, 1976 
Geology 
Magna Cum Laude 
Nicholas A. Bonnema 
Angelo Raymond Camarata 
Michael Delos Gill 
Aerospace Science 
Mathematics 
Aerospace Science 
Jeff K . Hill 
Peter Raymond Hilma 
Michael Dennis Kiehn 
Peter M. Kovich 
Andrew Clark Loud 
Moritz Milburn, Jr. 
Randy Paul Nelson 
Gary L. Stiegler 
Thomas LeRoy Carlson 
David B. Corning 
Ronald Stephen Everett 
Cum Laude 
Honors in Sociology 
Edward C. Foster 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Business Administration 
Geology 
Aerospace Science 
Accounting 
Aerospace Science 
Chemistry 
December 10, 1976 
Accounting 
Accounting 
Sociology 
Accounting 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Richard I. French 
Magna Cum Laude 
William John Hodges 
Frank Robert Jent 
Peggy A. McMonagle 
Ralph Edward Mead 
Magna Cum Laude 
Jan Elizabeth Muller 
Phillip N. Oiness 
Glenn Snorri Peterson 
William Amasa Pittman 
Frederick Race 
James E. Sall, Jr. 
Dale Gene Strodtbeck 
Terry Lee Young 
Rolland Edward Bruckner 
Daniel Thomas Caramandi 
Joni M. DeMers 
Magna Cum Laude 
David Marshall Easley 
Troy R. Emmons 
Connie Rynae Fitterer 
Cum Laude 
Mickael Alan Flaa 
Summa Cum Laude 
Daniel Kirk Garnich 
Marilyn F. Gilkes on 
Summa Cum Laude 
Allan Paul Hastings 
Magna Cum Laude 
Brent J. Herberg 
Norman L. Jones 
Sally J. Larson 
Cum Laude 
Daniel Charles Lemiere 
Paul D. Loveridge 
Douglas R. McBride 
William Paul McDonald 
Cum Laude 
Renold L. Nanstad 
Richard Hampton Nelson 
David A. Parker 
Cum Laude 
Gregory J. Riley 
Jim Schnebly 
Cum Laude 
G. Mark Shuford 
Cum Laude 
Aerospace Science 
Occupational Safety & Health 
Business Administration 
Accounting 
Accounting 
Chemistry 
Accounting 
Aerospace Science 
Accounting 
Business Administration 
Accounting 
Aerospace Science 
Business Administration 
March 18, 1977 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
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Accounting 
Accounting 
Business Administration 
Accounting 
Anthropology 
Museology 
Anthropology 
Business Administration 
Accounting 
Business Administration 
Occupational Safety & Health 
Accounting 
Anthropology 
Anthropology 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Accounting 
Geology 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
James Wesley Snyder 
Richard Arthur Tveten, Jr. 
Cum Laude 
Douglas W. Twehus 
Gary Steven Weyers 
Accounting 
Anthropology 
Anthropology 
Aerospace Science 
June 10, 1977* 
*Candidates for Degree in June, 1977 
Warner Stephen Alder Paramedic 
Michael Lee Anderberg Accounting 
Summa Cum Laude 
James L. Andersen 
Gary Kevin Anderson 
Elsie Marie Anderson 
Magna Cum Laude 
Kimberly Kay Baker 
Magna Cum Laude 
Johnathan Mark Behler 
Mary Ann Berthiaume 
Niels J. Brown 
Robert G. Brownlee 
David L. Bryant 
Patricia Jeanne Bumgarner 
William Henry Campbell, Jr. 
Daniel A. Carpenter 
Edward T. Carson 
John Raymond Carter 
Cum Laude 
Carl David Casteel 
Stephen Bruce Chamberlain 
Brian A. Clayton 
Vanessa Lynn Cotter 
Mary Margaret Stuart Cromarty 
William Henry Dennis III 
Steven Douglas DeWitt 
Kirk Timothy Douglas 
Robert Eugene Dufault 
Diane Lee Duval 
Jeannette Sue Edlund 
Magna Cum Laude 
Lois M. Emmons 
Bonnie Lynn Fleischman 
Cum Laude 
Kimberly Carole Garcia 
Summa Cum Laude 
Scott A. Garrison 
Cum Laude 
Paul E. Gould 
William G. Green 
Cum Laude 
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Business Administration 
Accounting 
Recreational Therapy 
Business Administration 
Anthropology 
Business Administration 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemistry 
Aerospace Science 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Business Administration 
Accounting 
Business Administration . 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Business Administration 
Aerospace Science 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Beatrice Green Hahn 
EltonE. Hamar 
Michael J. Hamblin 
Edward Darrell Hansen 
Sherry Sue Hardin 
Cum Laude 
David Eric Helgeson 
Thomas David Hoogkamer 
Carol S. Hughes 
Michael G. Hupf 
Ralph E. Jackson 
Magna Cum Laude 
Patrick Lee Jaquish 
Scott Craig Johnson 
Scott B. Johnston 
Griffith Evan Jones 
Steven Guy Kane 
Donald Rick Kartevold 
Rae Tokiko Kawasaki 
Gary M. Kearney 
K. William Klein 
Carsten E. Koldsbaek 
Carolyn Louise LaDoe 
Barbara Rose Lavery 
Marilyn Marks Lockner 
Richard Dennis Lund 
Michael Jam es McGuire 
James Watzel McKean 
Donna Lee Helen McWatters 
Cum Laude 
James E . Macek 
Gerald Keith Mahan 
Ricky Joe Martin 
Sandra K. Matson 
Brian Douglas Miller 
Wayne L. Miller 
Magna Cum Laude 
Kenneth James Morgan 
Cum Laude 
Peter M. Nelson 
Summa Cum Laude 
Dale Edward Novobielski 
Patrick Richard O'Connell 
Donald E. Otava 
Kevin Michael Pederson 
Keith Alan Porter 
John Frederick Powers 
Guy Allan Ramey 
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Accounting 
Accounting 
Accounting, 
Aerospace Science 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Accounting 
Industrial Distribution Technology 
Sociology 
Business Administration 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Industrial Distribution Technology 
Aerospace Science 
Paramedic 
Accounting 
Indistrial Distribution Technology 
Paramedic 
Accounting 
Business Administration 
Accounting 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Accounting 
Mathematics 
Accounting 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Aerospace Science 
Accounting 
Aerospace Science 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Jean Kathryn Rashford 
Michael V. Regeimbal 
Richard Alan Rexford 
William M. Richner 
William Joseph Riley 
Cum Laude 
Michael Fredrick Romines 
Lawrence R. Sachs 
Nicholas J. Sanders 
David S. Sauve 
Summa Cum Laude 
Linda Schantz 
Magna Cum Laude 
Kevin Wayne Schick 
Cum Laude 
Judy E. Smith 
Laurence Homan Smith 
William Russell Stanley 
Magna Cum Laude 
James Day Stone 
Brian Joseph Teeley 
Magna Cum Laude 
Margaret Tirador 
Sidney Tobiason 
Cum Laude 
Timothy Jay Trimble 
Steven L. Veltrie 
Patrick Dann Vincent 
Summa Cum Laude 
Richard Lee Wilson 
Steven Allen Wingerter 
AlanE. Wolfe 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Aerospace Science 
Business Administration 
Mathematics 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Geology 
Aerospace Science 
Business Administration 
Sociology 
Accounting 
Accounting 
Aerospace Science 
Accounting 
Accounting 
Physics 
Mathematics 
All Honors Tentative for Spring, 1977 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 20, 1976 
Douglas G. Adkins ............................... Physical Education 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Larry Richard Aho ............................... Physical Education 
B.A., Central Washington State College, 1960 
Barbara Louise Carnahan Allen ............. . .......... Administration 
B.A., University of Puget Sound, 1970 
Thomas Edward Anderson ........... . ................ Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College 1970 
Charles Commwell Austin ....... . ................. Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Chris L. Baumgartner ............................. Physical Education 
B.A., Whitworth College, 1972 
John R.Billups .............. . ....................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1961 
Terry L. Borden ..................................... Administration 
B.A., Central Washington State College, 1967 
Sylvia Davidson Boyle .......................... Individualized Studies 
B.A., University of Washington, 1968 
Michael Windell Brennan .. ... ........................ Administration 
B.A., St. Martin's College, 1968 
Kenneth Samuel Brockway .............. . . .. ....... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Michael E. Brown ...... .. .... . ....... ... .... . ..... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Jam es W. B. Bruce .. . ...... ... ............ . .. .... . Educational Media 
B.A. in Education, University of British Columbia, 1966 
Sylvia Frances Brummett . .. .......... ..... . ....... ............ Music 
B.A. Music Education, North Texas State University, 1960 
Timothy Owen Cantley ...... . .................. . .... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Elizabeth Jane Counts . . .. .. .. . ......... .. .......... Special Education 
B.A. in Education, Seattle Pacific College, 1972 
Gregory B. Cox ........... . .... . ............ . ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
MichaelM.Daschbach ............................ SchoolPsychology 
B.A., California State San Bernadino, 1973 
Jaclin Lilienthal Davidson ....... . ......... . .. . ....... . Administration 
B.A., Washington State University, 1957 
Verdine F. Davis ... . .. .. . ... ........ ... .. . . .. . ... Business Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Virginia R. Dietzen .......... .. .. ..... . ............ School Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Gordon Lee Dolman . ... ... .. . .. ......... . . .. . . .... Special Education 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Janet R. Dunn ............ . . . . . ......................... . .... Music 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Tom Lee Eastwood ...... . ........... .. ..... . ........ Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Ralph L. Ervin ..... . ..... ... ................. ... .... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Carolyn Lee Gaab .... . .. .. ... . . ................... Special Education 
B.A. in Educatin, University of Montana, 1972 
Severo Garcia .. .. . .......................... .. .... School Counciling 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Myron E. Grubb ... ....... . ... . ....... . ........ .. .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1955 
Judith Anne Haesel ........ ... .... ... ... . .... .. .... Special Education 
B.A., Washington State University, 1968 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Linda Joy Hall . .. .. . .. . .. .... .. . . ... ..... ..... .. . Business Education 
B.A. in Education, Cental Washington State College, 1969 
Janet Lynn Harris ... ........ ...... . ..... . ... . .. ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Margaret Gaylyn Ranger Hickman .. . ..... .. ... .. .... Special Education 
B.A., University of Natal, 1967 
N. Gale Hogan ... . . .. . .. . .. .. . . . ...... . ... . .. . ... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Paul M. Horiuchi .... .. .......... . ...... . ... Supervision & Curriculum 
B.A., Seattle University, 1966 
Norman John Horst ..... .......... . . . ........... Industrial Education 
B.A., University of North Colorado, 1967 
Emily Carol Hosman . .... .............. .. . ... .. .. . . .. Administration 
B.A., Central Washington State College, 1959 
Allen Truman Hughes . .. . . ........... . .. . ...... ... ... Administration 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Jean L. Ihler ............... . .. . ... . .. ..... ......... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
William Clarence Isakson .... . ......... ..... ....... School Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1969 
Sally Louise James ........ . .... ... .... .. ....... Individualized Studies 
B.A. , San Jose State College, 1964 
Carol Adele Kearns . .. . ........ . . ............. .. ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Bonnie Sue Kern . .. .... . ............... '. -' ._ . ..... _._ . . Special Education 
B.S., University of Winconsin - Stout, 1972 
David Richard Kooken ..... . ... . ..... . .. .. ...... .. . .. Administration 
B.S., University of Oregon, 1949 
John Frederick Laatz ....... .. . .. . . . . ........ Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, University of Washington, 1971 
Ilene Louise Lacey ......... . ..... . ... . .. ....... .. .. Reading Specialist 
B.A., University of Portland, 1967 
Charles H. Lenhart .......... ... . .. . ...... . ....... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Karrin June Montford Lewis . . . . ... .. ... ... . .... ... .. .. Family Studies 
B.S. in Education, Washington State University, 1972 
Meri Linda Lieb . ..... ..... ............... ... ....... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Estellee Delina Linders .. . .. . ............ . .. . .. . .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Candace Louise Michener ....................... .. . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Robert L. Mill . .. ..... ..... .. . . .. ...... ....... . . .. Educational Media 
B.A., Central Washington State College, 1968 
Mary Juel Monson . ... . .. ... ... ...... .... ........ .. .. Master Teacher 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Gary D. Moore ... .. ... .... . ...... .. ... ... .. .. . . .. . .. Administration 
B.S., Panhandle State College, 1968 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Mark Dean Muxen . . . ...... . . ....... .. ... . . . . . ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Marcia D. Otto . ..... ... . . .. .... . . .. . . . . . ... .. .. .. . . . Administration 
B.A., University of Washington, 1966 
Kenneth Pleasant .. . . . . . ....... . ..... .... ... . ...... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Lester Scott Portner .. . .. . ...... ... . . ... . ........ .. ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Charles Thomas Purdom . . .... . .... .. . . .... . ...... .. . . Administration 
B.S.E., Arkansas State Teachers College, 1965 
John Thomas Reese . .. . . . . .... . .. . .. .. .. .. . . ......... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Connie M. Roberts . . . . . . . .. . .. . . .... . . . . . . .... .. . Business Education 
B.A. , Evangel College, 1967 
Jack Gary Rosevear . ... ... .. .. . .. . ... . . ... .. ...... . Special Education 
B.S., University of Oregon, 1967 
Carolyn Schactler ... . . .. ... . .... . ... . . .. . .. . . .. . . . . Home Economics 
B.A., Washington State University, 1949 
Craig R. Smith . . . .. . . .. .. . .. . . ..... . . .. . .. .. ... . . . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Lana L. Sorensen .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . ... .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Lance James Sorensen .. . ... ... .... ...... .... ... ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Anne W. Spence . . .. . ........ . . . . .. .. . ... . .. . .. . .. .. . Art Education 
B.A. in Ecf~cation, Seattfe University, 1969 
Eric L Stevens ... . . ... . ...... . ..... . .. .. ...... Individualized Studies 
B.A., Queens College, 1967 
Leslie Lorraine Stockton . . .. . ... . ... . .. ... ... . . .. . . Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Ande R. Stritmatter . ...... . . . . ........ . . ....... .. . School Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Sheri Lynne Thomas . ..... .. . ... . ... . . . .. . ... . ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Eileen Marie Holfeld Tipton .. . ... . . . .. . .. .. . .. . ... . School Psychology 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
James A. Titus . . .. . ........... . ... .. . .. . . .. . .. .. . .. . Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1958 
Ellen Hope Todras . . ..... .. .. .. ... ... .... .. . . .. .. .. Special Education 
B.A., Goucher College, 1969 
Gary Claude Tubbs . . .... . ....... . . .... .... . ... . ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Michael R. Turner . . . . . . ......... . . .. .......... . .. Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
James A. Tuttle ... ................. .. ............ ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Kristine M. Vestad . ........ .. ........... . . .......... School Librarian 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Cheryl A. Waldow .. . .. . .. . ... . .... . ... . ... . ... .. .... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1971 
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MASTER OE EDUCATION DEGREE 
Barbara Allbritton Wandling ..... ... .. ... . ........ . . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1951 
David G. Wayman ............. .. ... .. .. .. ... .. .. . ... Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1967 
Leroy A. Werkhoven .......... ... ............ . .. Industrial Education 
B.A., Central Washington State College, 1968 
Ronald John Zirker ............................... School Psychology 
B.S., Brigham Young University, 1960 
December 10, 1976 
Elizabeth Bentley Anderson ........................... Administration 
B.A. in Education, University of Washington, 1957 
Ruth Lynn Christensen ...... . ... . . . ................ Special Education 
B.A., University of Washington, 1973 
Leroy Clare Day . .. . . ............... .. ............ Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Dale E. Finne ...... .. ..... . . ... ...... .. . . ..... .. ...... Social Science 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Carey Charles Gasper .................. . .. .. .... . .. .. Administration 
B.A.in Education, Western Washington State College, 1966 
John Joseph Jaeger .............. . ................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Charles E . Kelso, Jr. .............. . .... . .......... Business Education 
B.A.in Education, Central Washington State College, 1970 
Susan M. Mainio . ... .. . ............. ... .......... Business Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1972 
Terry Catherine Manweiler ..... . .... .. . . .. . . . ......... Administration 
B.A. , University of Puget Sound, 1965 
Joseph A. Masolo . .. ..... .... ... . . ................ Special Education 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1970 
Donald Paul Moser . . ....... .. .. ...... . ... ..... . ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Richard Dan Ross . . .. ....... ....... ... . . . .. Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Rosalee Mitchell Ross ... . ..... . ... .. . ... ......... . .. . Master Teacher 
B.A.in Education, San Diego State College, 1961 
Gary L. St. George ... ........ . ... ...... . ... ... . .. . ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Roger Allen Smith ............... . .... . . .... .. .. .. .. Speech & Drama 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Gail Ann Whitehall ....................... . ....... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
March 18, 1977 
Brent C. Garrett . .................................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Rodney L. Goosman ...... . ... . . . ......... . .. . ....... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Lynda Leigh Grimmett .. . . . ... ....................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Max Reed Grimmett. ....................... .. . . .... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Benjamin A. Hallada .... . .. ... . . ...... ..... .. ...... School Librarian 
B.S., University of Illinois, 1970 
David George Helem ... . .. .. .. . ... .. .. . . .. .. ... . . . Educational Media 
B.S., University of British Columbia, 1966 
Jeffrey Lee Jorgenson .............. . ........... . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Margaret Jean Lawrence . . .. .. . . .... ... ..... . .. . Individualized Studies 
B.A., University of Washington, 1972 
Delma L. Wilson ........... .. . ....... ....... .. . . . . Reading Specialist 
B.A. in Education, Washington State University, 1955 
Bob E. Winters . .. . ... .... . ............ .... .. . ...... . Administration 
B.S., Utah State University, 1958 
June 10, 1977* 
. Candi~ates for Degree in June, 1977 
Marsha Gayle Bishop ... . . .. .. . .................... Special Education 
B.A. in Education, Washington State University, 1972 
James Ralph Bolton . ..... ... .. . .................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Patricia Ann Chantler .. .. . ........ ........ .. .. ... . . .. Administration 
B.S. , WashingtonState University, 1971 
Roger Dennis Covert . ... . ................. .. ......... Administration 
B.A. in Education, University of Puget Sound, 1952 
Jerry King Craig .. . ... .. . . . .... ... .. .. .. ..... ... . .. .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Marie Ann Eubanks . . ... . . .. .. .. ... . ..... . . .. . .... . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Elinor Frances Fortier. .. .. . ..... ..... . ... ... ...... . ... Family Studies 
B.A., College of St. Benedict, 1949 
Susan Carol Garrett ... .. . .............. . ... .. . . ... ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Sally Elzina Grant .... . .. . ..... ...... ... .. .. . .. .... Special Education 
A.B. in Education, University of Michigan, 1962 
Dennis Carl Helbling ........................... . . . . Special Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1972 
Patricia Jane Henderson .. .. ......... . .. .. . .. ..... . ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Nancy Dee Howard ....... . ............... .. ....... . ... .. . .. English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Jo Marie Klarich ... . .. .... . .... .. ... ... . .... . . . . .. Educational Media 
B.S., Washington State University, 1959 
Leon Otis Leslie .. .. . . . ..... . ........ .. .......... . Physical Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1968 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Sandra Joan McCord ..... . ..... . ....... . .... . ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1961 
Linda Christine Maxwell .. . . ....... . ........ . ..... . School Psychology 
B.A., Pacific Lutheran University, 1974 
Ozie W. Mayo . ............ . ....................... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Joan Marie Miller. ................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Patricia Marcella Murray ....................... . ... Special Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1975 
Imani Achebe Mwandishi Individualized Studies 
B.S., Towson State College, 1968 
Richard Alan Niemeyer . .. .. . ........................ . ...... Science 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Sandra Sue Nold ........ .. ......... .. ... . ........ . Reading Specialist 
B.A.in Education, Central Washington State College, 1974 
Mary Ann Norris ................................. Business Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Allan Harald Novak ............ . ...... ... ...... . . Business Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Cheryl Ann Paluck . . ... . ....... . ..... . ........... Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Timothy David Paschal ........ . . . ......... . .......... Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1969 
Reid Irvin Preppernau ..... . ..... , ......... . .. . ... . ..... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Sherrie Lee Ryan . . .. . ..... . ...... ... . .... . . ...... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Barbara Rose Schamber .............................. Administration 
B.A., Seattle University, 1966 
Donald Milton Schumacher ......... .. ............ Industrial Education 
Diploma in Teaching, ToJTens College of Advanced Education, 
Australia, 1962 
Joan Elizabeth Seeberger ...... . .................. .. Special Education 
B.Ed., Seattle University, 1961 
Ronald Bruce Sherman .. . ...... . ......... .. .... . .. ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Eva May Stickney . .. .. . ... .... ..... ...... . . .. .. .. . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Wayne Carlton Sweeney . . . ................ .. ........ . Administration 
B.A., University of Washington, 1974 
Gayle Joy Talbot . .......... . ..... .. ....... .... ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Shirley Ann Wren ..... .. . .... ...... ...... .. . ...... Reading Specialist 
B.S., Edward Waters College, 1967 
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MASTER OF ARTS DEGREE 
August 20, 1976 
Steven Bolliger ...... . .. . . . . .. .... .. . . ......................... Art 
B.A., The Evergreen State College, 1974 
Gary A. Buffo ....... . .. . . . . , ... . .. . .. . ........ Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Gregory Eugene Glasgow . . ......... . .. . ......................... Art 
B.A., Central Washington State College, 1975 
Charles Michael Hoffman .. . ... . ... .. ..... . ..................... Art 
B.S., University of Arizona, 1969 
Barry Stephen Hogrefe . .. . .. . .................... . .. . .. . .. . ..... Art 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Jere W. Knudtsen .. . . .. ...... . . . ... .. . . . . .............. . ..... Music 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Loretta H. Krieger .. . . .. . ..... . ... ......... ..... . ..... . ..... English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Wayne I. Lawson ..... . ..... .. . . .............. . ..... . . .. . .. . History 
B.A., Central Washington State College, 1967 
John Phillip Rhodes ...... . ......... .. . . ..... . ..... . .. . .. . .. English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Edward R. Speck, Jr. . ...... . ...... . ............ Individualized Studies 
B.A. , Washington State University, 1953 
Rob Whitcomb .... . .... · . .. . ...... . . . . . ... . ..... . .. . .. . .. . ..... Art 
B.U.S., University of New Mexico, 1975 
December 10, 1976 
Jonathan Edward Arensen .. . ... . ....... . . . .... . Individualized Studies 
A.B., Westmont College, 1968 
March 18, 1977 
Connie Marie Hubbard . . . . ... . ....... . .... . ........... . .. . . . ... Art 
B.A., Central Washington State College, 1969 
Terrence M. Johnson ...... . . .. ....... .. ........ . ..... . ...... English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Jean M. McFarland ........ . .. . ... . . .... . .. . ... Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1971 
Larry James Nickel . .. .. . . ..... . ... ... .. .. . . . . .. . .. . . . ... . . . History 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Lana Jo Sharpe ........ . ..... .. . . . . ... . .. ... .. . Individualized Studies 
B.S., University of Utah, 1967 
Monton Kulthamrong .... .... . .. . ..... . ..... . .. ... .. . .... Chemistry 
B.S., Chiengmai University, 1969 
David Eugene Lee . . . ........ .. ..... . . . .. . . . . .. Counseling Psychology 
B.A., Seattle Pacific College, 1972 
Earl Roger Tolley .. .. . . ....... . ................. . .. . .. . Mathematics 
B.A., Central Washington State College, 1974 
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June 10, 1977* 
•candidates for Degree in June, 1977 
Linda Karlson Bottle . . ..... . . ...... . ........................... Art 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Peter Gerard de Bruyn ................ . . ............... ......... Art 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Lawrence John Gallagher .............................. .. . . ..... Art 
B.S., University of Washington, 1964 
Edward Lee Henderson .. . ... . . .. .. . . . .. . ....... . ............ English 
B.A., Central Washington State College, 1975 
Becki Dee Holland . .. .............. . . .. .. ... . ........ . .. . ...... Art 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Stanley Charles Long .... . . .. .. . . ... .. .. .. .... .. . . . ... . . ... . . English 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Sandra Jane Martensen ...... . ... . .. ... . . . . ......... . ........ . English 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Dan Thomas Powell . ............ . .... . . . ....... .. .. ... .... . .... Art 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Steven Donald Talbot . . . .. . . .. .... . . .. .. .. .. . . ... . .. . . . . . .. .. Music 
B.A.in Education, Central Washington State College, 1974 
Janet Evelyn Thompson ..... ... . .... . . . ..... .. .. Individualized Studies 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Edward Alan Wicklander ............. . ........... ... ... . ....... Art 
B.A., Central Washington State College, 1975 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
August 20, 1976 
Philip Groves Averill . .. . .. . . .. . ... ... . ...... . .. Individualized Studies 
B.S., Washington State University, 1951 
Alice C. Baldwin ... . .. ..... .. .. . . . .. . ........ Occupational Education 
B.S., University of Washington, 1947 
Sue E. Boatman ............. ... . . . ......... . . Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Samuel M. Curd ... . ...... .... . . ... ... . . ...... Counseling Psychology 
B.A., University of Houston, 1973 
Larry Lester Frazier . ..... . .......... .. ..... . .. . Individualized Studies 
B.A., Warner Pacific College, 1954 
Donald Robert Givens . .. . ... .. .. . .. ........ ...... .. ........ Biology 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Donna JoAnn Hodgson .. ..... ... . . . .... ...... Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1956 
Hans-J uergen Wolfgang Landig .. .. . ... .. . ... . .. Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1975 
John P. Martelli . ..... .... . . . ........ . .... . .. Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
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MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Francine A. Mwanishi .... .. .. ......... ... . . .... Individualized Studies 
B.S., University of Arizona, 1972 
Donald Louis Peck .... .. . .......... . .. ................ . .. .. Biology 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Jan Christine Salisbury . ...... ................. Counseling Psychology 
B.A., Whitman College, 1972 
Kevin Jeffrey Varness .... . .......... . ... .. . . ........ .. . .. ... Biology 
B.A., Central Washington State College, 1974 
December 10, 1976 
Anthony S. Hannick . .. . .. . .. . .. ... . ............ Individualized Studies 
B.A., Mt. Melleray Seminary, 1952 
Carolyn Joann Appelt Mowery ..... . ......... .. . Counseling Psychology 
B.A., Whitworth College, 1974 
William Dennis Richter .......... . . ... .... .. . ... Individualized Studies 
B.A., University of Nebraska, 1970 
Doug A. Scurrah ...... ... ....... . ....... ...... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1973 
March 18, 1977 
Carol Jean Bailey .. .. . .. . .. ..... .. .. .... ... ... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Carole Leone :f olsom . . . .. . ...... ... .. . ...... . . Counseling Psychology 
B.S., University of Oregon, 1970 
Beverly Jean Goodman .... ...... .. ... . . .. ..... Counseling Psychology 
B.A., University of Puget Sound, 1949 
George Kamel Hanna ... . . . ........... . .. .. ..... .. .... . ... Chemistry 
B.A., Central Washington State College, 1972 
June 10, 1977* 
*Candidates for Degree in June, 1977 
Greg Jay Albertson ....... .. ............. . .. . .. Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1975 
Stephen Morris Bottle ......... . .......... . ... Experimental Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Scott Russell Brase . .. . ............ . ..... ... . .. Counseling Psychology 
B.A., University of Nebraska, 1974 
Carol Mae Burnside .... . .. . . ....... . .......... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1971 
David Lee Clemm . . .. . .. . ..... . ...... . ... . ... . .. . .......... Biology 
B.S., Washington State University, 1975 
William Ira Ford . ....... . . . ....... .. . .. .. .. . . .. Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1969 
Martin Ed Hicks .. . .... . ...... . . ...... ... . ... . . . .. . ........ Biology 
B.A., Central Washington State College, 1975 
Lewis Leon Hoppis . .. . .......... ......... ... .... . .. . .. ..... Biology 
B.A., Central Washington State College, 1974 
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Brian Robert Kirkpatrick ..................... Experimental Psychology 
B.S., Central Washington State College, 1972 
Camille Marie Kumnick ........................ Counseling Psychology 
B.A., Whitworth College, 1970 
Evelyn Ruth Lee ...... .......... .... ......... ....... . ...... Biology 
B.S., Oregon State University, 1972 
Richard Charles Marchese ...... ............ .... Counseling Psychology 
B.A., St. Martin's College, 1973 
Sherman Robert Martin ......................... Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Dennis Michael Oliver ..................... . ......... . ....... Biology 
B.S., University of Washington, 1974 
Judith Lynn Parson ............................ Individualized Studies 
B.A., University of Colorado, 1966 
Charles Edward Plummer ............. . ... . ................. Biology 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Wilhelm Jacob Pross . ....................................... Biology 
B.S., Washington State University, 1951 
Elizabeth Ann Schmitz ........ ..... ........... Occupational Education 
B.S., Indiana University, 1972 
Gail Ann Stevens ..... ........ .................. Individualized Studies 
B.A., Central Washington State-College, 1968 
Janet Elaine Tagge ............................ Counseling Psychology 
B.A., Pacific Lutheran University, 1975 
Pamela Eilene Templin .... . ......... . ........... .... ... Mathematics 
B.A., Washington State University, 1975 
Joann Kay Thompson .. . .. ........ . ... .. ...... Counseling Psychology 
B.S., University of Idaho, 1971 
Che-Sen Wan ............................................ Chemistry 
B.S., Chung Yuan Christian College of Science and Engineering, 
Taiwan, 1974 
Peter Montgomery Wicks ................................. Chemistry 
B.S., Central Washington State College, 1972 
John Robert Wood ......................................... Biology 
B.A., North Park College, 1974 
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